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龙、大串联、三结合、打着“红旗”反红旗……。而 1979 年至 1999 年中国最流行的词汇
却变成：中国特色、改革、平反、一号文件、万元户、顶替、托福、乡镇企业、小康、国
债、股票、倒爷、奖金、打工、爱滋病、炒鱿鱼、一国两制、赞助、甲 A 甲 B、希望工
程、下海、第三产业、迪斯科、回扣、跳槽、生猛海鲜、电脑、白领、兼职、大款、卡拉
OK、快餐、休闲、减肥、打假、商品房、市场经济、转换机制、两个转变、招商引资、费
改税、资本运作、资产重组、软着陆、降息、年薪、回归、知识经济、下岗、分流、按
揭、克隆、上网……。从这两个时代流行的词汇中非常明显地看出：前者流行政治词汇，
后者流行经济词汇；前者流行革命词汇，后者流行改革词汇；前者以阶级斗争为纲，后者
以经济建设为中心；前者流行封闭词汇，后者流行开放词汇；前者单从文字可理解词汇，
后者要从译音来了解外来词汇；前者单纯汉语词汇，后者中英混合词汇。从以上的比较可
看出，社会在不断演变，时代在不断前进。
五、教育用语
随着新课程改革的实施，“教学大纲”一词成为历史名词，而“课程标准”成为当下
教育工作者的习惯用词，这是一种观念转变，它意味着大一统式的集权管理走向了课程标
准下的分权授权管理。同时，“素质教育”“教育现代化”“创建和谐校园”的教育宣传用
语，反映了新时期新型教育模式的大转变。
（一）良师益友
我们常把老师称为“人类灵魂的工程师” 、“无私的蜡烛，燃烧自己照亮别人”
“不断修剪祖国的花朵的辛勤的园丁”……老师的地位至高无上，令人敬佩，我们对老师
的崇敬之心油然而生。也因为如此，我们走向了过分尊师的误区，我们对老师说的话毫无
置疑，从不反驳，对于老师提供的学习模式，照搬照抄。这样却限制了我们思考的空间，
我们的好奇心、探索欲被一点点的抹杀掉，最终消失得无影无踪，只能做一个老师眼中的
好学生。但是，在新的教育观念下，教师的地位和作用发生改变，老师有时是我们的朋
友，陪伴我们快乐成长，有时有是我们的长者，引导我们走向正确的方向，因而我们成老
师是我们的“良师益友”。
（二）以学生为中心
传统的教育观念以教师为中心，“重视教，忽视学”，讲究“教师讲，学生听”,随着
时代的发展，社会的进步，教育领域也掀起了天翻地覆的新改革，提倡“以学生为中心、
教师为主导”或“以学生为主体，教师为主导”。新的观念下，教师与学生的关系，真正
建立了平等的人际关系和民主化的课堂，更有利于学生的学习和研究。传统的教育模式要
求学生熟读文章，不重视实践，流行“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”，很少有对文
章深层次的理解和研究，写文章也是按照统一的“三部曲”（开头引题，中间举例证明，
结尾点题），因而学生的思维相对固定，辞藻浮华，很少有佳作产生。而新教育观念的转
变，强调学生学，强调学生动脑动手，要求学生积极探索，发散思维，努力创新，使“学
与用同步走，理论与实践相结合”，扩大了学习与生活的大课堂。福山教育的发展也顺应
了这种时代的潮流。在福山，德育工作重视源于学生个人真实生活的体验和探索、思考和
感悟；福山校园中的各种活动，学生成为主角，学生的名字总在学校电视、广播、网站、
报刊上不断出现；尤其是教师之间、学生之间、教师和学生之间都习惯于基于事实的说
理，基于情感的沟通，建立了一种融洽和谐共同进步的新型师生关系。
结语：语言反映一个民族的特征，它不仅包含着该民族的历史和文化背景，而且蕴
藏着该民族对人生的看法、生活方式和思维方式。语言是时代的产物，语言总是随着时代
的发展而变化，从语言的变化了解历史变迁，把握社会发展面貌，窥探时代的发展趋向，
对规划更好的世界具有重要意义。
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